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生物によって
生息する環境が
変化する
個体生物は
短期的な環境変化に
順応する
長期的に
環境条件によって
自然選択が働く
進化によって
種の特質が最適
化される    
環境
自然選択
 動物プランクトン
捕食
防御
植物プランクトン
環境と生物の相互関係
・海のプランクトンの柔軟性
・生物多様性
数式を使って表現する
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海洋地球観測船みらい
亜寒帯
亜熱帯
植物プランクトンの多様性
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　　　穏やかな海　　　　　　　荒れた海
海域によって環境は異なる
海の環境
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【d
デ ィ ス タ ー バ ン ス
isturbance】
→ 乱すこと , 攪乱 ( かくらん )
低・高気圧、前線、雷雨など
海の環境
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海の生物の生活環境とメカニズム
植物プランクトンに
とって快適な生活
環境は？
植物プランクトン
植物プランクトン 海水温
photo: Kuwata A.（TNFRI, FRA）
photo: Matsumoto K.
Sunlight 栄養塩
硝酸塩
ケイ酸塩
リン酸塩
の成長には が重要！
日射量水温 栄養塩
海表面
栄養塩
環 境 要 因
（生物に影響を及ぼす要素）
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d
デ ィ ス タ ー バ ン ス
isturbance によって
栄養塩が供給される
栄養塩濃度
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栄養塩濃度
深
さ
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低 高
海の混合と栄養塩
穏やかな海の表層では
栄養塩が少ない
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植物プランクトンの多様性
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形質とは？
【t
トレイト
rait 】＝形質
生物のもつ形態や生理・機能上の特徴
遺伝によって表現型として次の世代に現れる性質
　　体の大きさ　　　体の特徴　　　食べ物の種類
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種によって形質が異なる
・ 大きさ
・ 色
・ 形
・ クロロフィル（葉緑素）がある・ないなど
プランクトンの形質
あり なし
クロロフィルは光合成に必要！
Photosynthesis
CO2
二酸化炭素
O2
酸素
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植物プランクトン：サイズと形質の関係
プランクトンをサイズ順に並べてみると…
100μm
=(0.1)mm
50μm10μm 150μm
=(0.15)mm
1μm
サイズが違えば
　形も、成長に適した環境も違う
　生息する環境も違う
（マイクロメ トール）
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海の環境とサイズの関係
異なる環境では植物プランクトンのサイズも異なる
異なるプランクトンの形質
亜熱帯：
海が比較的穏やか
亜寒帯：
海の動きが激しい
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体重が重くて強い
速くて持久力がある
マラソン選手 お相撲さん普通の人
生理学的なトレ ドー･オフ
つまり、一長一短である。
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サイズの大きい方が
成長が早い
小さい 大きい中くらい
植物プランクトンのトレード･オフ
栄養塩
多い
サイズの小さい方が
成長が早い
少ない
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植物プランクトン群集の生産力
生物多様性が高い方が
生産力が高くなる
穏やかな海 荒れた海
生物多様性が高い方が
わずかに生産力が低い
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多様性と生産力
私たちの研究成果 植物プランクトン群集の
多様性と生産力の関係
を表す数値モデルにつ
いて論文をまとめた
Chen et al. (Ecology Letters 2018)
Smith et al. (Scientific Reports 2016)
数値モデルとは、プランクトンを
シミュレーションできる方程式のこと
Bingzhang Chen, S. Lan Smith, and Kai W. Wirtz
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プレスリリース
JAMSTECウェブサイトに掲載
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将来の展望
将来の水産資源量の予測につながる !
温暖化により
低次生態系の生産はどう変化するか？
水産資源量の把握
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将来の展望
生産力を重視する場合、どこの海に重点的
に資源（お金など）を費やすべきかが分かる
海の食物連鎖
大きい魚
小さい魚
植物プランクトン
動物プランクトン
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私たちが研究を行う目的は…
プランクトンの多様性と環境の関係
気候変動は漁獲資源にどんな影響を与えるか
人間活動が生態系にどんな影響を与えるか
  Photo: Hashioka T.
Thank you！
B館２階（１３番）にて
海の「プランクトン」を見よう
という展示を行っています。
ぜひ、そちらもご覧ください。
